







Requieren nuestra alención, en estos
momentos, acontecimientos de orden 1l1-
interior y exterior. Entre los primeros
y dejando a un lado el discurso del Con
de de Romanones en la inauguración de
la Exposición del traje regional, que fué
una de tantas habilidades del Conde
merece algún comentario el gesto de la
Diputación de Gerona, negándose a for
mar parte de la nueva mancomun:dad ca-
talana. Entre los segundos se destacan
las crisis polflicas en Francia y en Bélgi
ca, la elección presidencial en Alemania y
la situación verdaderamente grave porque
atraviesa Bulgaria. -
Cuando escribíamos nuestra anterior
Crónica acerca de la mancomunidad cata-
lana apenas pod¡amos sospechar que se
precipitasen tanto las cosas y menos que
el disentimiento comenzase por la provin
cia de Gerona, más unida, por intereses
industriales y económicos, COIl Barcelona
que las de Tarragona- y Lérida.
Sometida Cataluña al centralismo avasa
lIador y absorbente de la Liga regionalis
ta. durante bastantes años. busca la pn
mera ocasi-ón que se. fe presenta para
romper las amarras que la sujetaban fuer
temenle.
En Barcelona se habia enseñoreado
una burocracia brutal, sin freno nlguno,
que, por debilidades de los gobiernos, se
negó a toda investij2;ación y las Hacient!as
de las provincias eran ma:baraladas en ei
Palacio de la Generalidad y los mtereses
legitimos de los no adeptos a la Liga des
atendidos y pisoteados.
La reaceion tenía que sobrevenir y ha
sobrevenido, Gerona se niega aloJo pac
to y Tarragona y Lerida lo condicionan y
lo limitan. 110 queriendo entregarse en ab
soluto en manos· acaso algún dla poco es
crupulosas desde el punto de visla políti
co y administrativo.
La mancomunidad catalana, tal como
queda, 110 es nada. no signifira nada y de
ello debemos congratularnos, porque será
una preocupación menos en el orden ge
neral político de España, estAcionada. de
tenida en su movimiento progresivo, du
rante los últimos años. por la acción ne
gativa y sistemáticamente destru~tora de
la minorfa parlamentaria regionalista.
El caso de Gerona y la nllsrna condi·
cionalidad del acuerdo de las Diputacio
nes de Tarragona y de Lérida demuestran
que el antiguo tinglado regionalistll era
artificioso y. en buena parte se debía a
dejaciones del Poder Central.
Por eso, al publicarse el ESI<ltuto pro-
vincial y dar cauce al restablecimiellto de
la Región, entendimos que se intentaba
algo peligroso para la Uninddd nacional.
y que ello es así lo demuestra el afán
de los biz-kailarras más fervorosos al pro
Toda la correspondencia a nuestro
AdministradorI
prenta.
que entre otros sitios se ha-
llara de \'enta en esta im-
gún declaraciones del subsecreta-
rto de Trabajo serán i"valido... en
la construcción de casas baratas
los cIento ochenta millones de pe-
Setas déstlnadas a ese fin. Hanse
formulsdo ya peticiones po; valor
de ochenta millones, pero no ha de
tardar mucho tiempo(!l!ili}:.l fal-
lar dinero para satisfacer lOdas las
demandas. Aún hayell tSlud,o un
nuevo proyecto so¡bre este proble-
ma con orienlaciones favorab1es a
La clase me~tia; en esta cmpresa se
requenrá la ayuda de los A~ un-
tamientos si Se qUIere tenga una
solución relativamente amplia y
rapida».
Creemos sean razones las di
cbas, para cumenzar los trabajos
que pucdan y deban hacersc.
Quedan 100 millones todavla;
una población, q ue sepamos. ha lo
grado ser inclUIda en los benefi-
cios, aún estando fuera de ellos
por su importancia. La cantidad
que resta, se espera quede cubier-
la pronto. Pero, hay en estudio u.n
nuevo proye...:to favo~able a la cla-
se media ji ya era hora I! pa ra el
(ual se requerirá a los Ayunta-
mIentos.
¿Habremos logrado algo con lo
d;cho? Dios bien sabe que nuestra
inlención al aportar un bumilde
apoyo, (como nuestro.) eSlá guia-
da por la ilusión de _hacer de
nuestra Ciudad lo que merece;
pues, si, lan solo con nuestros ele-
mentos que siempre salen Jeidén
ticos bolsillos, la hemos engrande-
. cido en cuanto a embellecerla y
más toda\"ia .3otándola del envI-
diable nombre de fiel cumplidora
de sus compromisos, quisiéramos
que llevando a la convicción de
nuestros regidores la obl igación de
preocuparse de este grandlsimo
problema, se llegaran él con lar con
el apoyo oficiaitan necesario como
justo, y qút: prunw cunlásemos
con una hermosa barriada, digno
albergu!.: de la clase obrera y de la
no m~nos sufrida clase media,
siempre olvidada y escarnecida.
B. C. A.
jA.CA. 30 de A.bril de 1925
ocurrido con el asunto Teatro.
¿Cuántos años hace .se habla de
su necesidad? ¿CuálJlOs proyectos
en el aire y en el papel no se ha-
brán hecho? Pues bien; ha basta-
do que uno, tres, o veinte. lo ha·
yan cogido.con Interés, pard que
toma ntlo forma, pró:< Imo esté el
dfa de darle comienzo
Hoy, el Directorio. al preocu-
parse de tan magllo problema ha
presupuestado Ciento ucJuw!a 1I1l-
lIDlres de pesetas para IJ construc-
ción de Casas Baralas.
t\ueslro Ayuntamienlo por lo
mismo que representa a UIl pueblo
modelo que siempre cumplió con
sus obl igacion es ¿cuá n lOS podrá n
blasonar de lo In ismo?-pidió u nas
varias COS<lS, que, ¡Jún teniendo
importancia local, resultaban en
fin de euentas, pequeñeces, yaún
siéndolo, le han sido denegadas,
¿Es que por ello hemos de de-
sistir de, llevando como la mejor
garantfa y mejor arma de ddensa
de nuestras peticiones, esa que no
debe olvidarse nunca, I~ de cons-
tar Jaca en todas partes como ciu-
dad modelo, hemos de desistir re-
petimos, de pedir má~ y más? No:
y menos, abonando nuestra justa
demanda, con pruebas fchacientes
e Inconcusas.
Nuestra población ha aumenta-
do cúnsiderablemente: el proble-
ma vivienda, y sobre todo vivienda
económica, es aqul insoluble y por
lo tanto debemos ser de los peti-
ciona:-ios, de los oposItores a esas
cantidades que para resolverlo
brinda el D;rectoflo.
¿Se I)a hecho algo en este senti-
do? Que sepamos, no- Dice a eSle
respecto Ul) diario regional del dfá
23 del carien le.
«A instancias del Ayuntamiento
de Calatayud el DirectOrio ha pu-
blicado un Real Decreto, conce-
diendo a esta Ciudad como menor
de 30000 habitantes, Jos benefi-
cios del Estado para la conslruc
ción de Casas Baratas que existlan
para poblaciones mayores de
30.000 habitantes ESle magno
problema que urge sin perdida de
tiempo resolver para que el Regi-
miento de Artillerla que está des-
tinaja no se encuentre sin vivie! 1IAOI'I'lfmdst:n breve aparecerá un pe-
das.... lt 1 \~ ,~ Sü:pueño tratado de Avicultura
cesldad de ellas, que Jaca? ~ 1 ¡¡dos de la Gallina» escrito
dudamos. im o";'por el F~rmaceulico Militar
¿No puede pues el AyuntanJen-
lO, dirigir sus pasos a lograr idén- 1). ~ndrés Cenjor L1opl,
tlCO benefiCIO ~,In reparar enme
dios?
Veamos otra noticia que tam-
bién tiene interes: cEn breve se-
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Problema la n ¡m p'Jrl3 n l(si mo
como el de la higiene pública es
en estos momentos el que cautIva
la atención de nuestros munlcipes.
Se ha dictado un Bando por
nueSlro querido Alcalde que, Sin
ser nuevo, Id es para la mayorla
de los vecinos que consideran las
Ordenanzas Miunicipales como
un articulado más del ihtermina
blc fárrago de disposiciones que ni
se han cumplido ni .. tal vez se
cumplan.
Plácemes merece Concejo que
de elJo se ocupa, y merece tambicn
el apoyo de LOdos, para que sus
desvelos no n~sullen infructuosos
que en fin de cuentas, para todos
es el bien que se persigue q uc no
es Otro, sino el de acabar con en-
ft:rmedades evitables, pro?ucidas y
prupagadas por el abandono en
que la higiene se encuentra.
Sabemus que va a subastarse él
serv!cio de ILmpieza logrando asl
que, nuestras calles den el primer
ejemplo de higiene ¡que ya es ne-
cesario! para que, cuantas salidas
tiene nueslra Ciudad, se vean li-
bres de esos estercoleros que da-
ñan a la ista, molestan al olfato
y perjudicdn nuestrasalud.
Adl.,lJnte señores; no desmayar,
que aún sin haber hecho otra co-
sa, de lograr que esas Ordenanzas
se cumplan, merecerán el aplauso
de todo buen ciudadano.
Ahora bien; estando con deseos
de trabajar, de proturar que el
pueblo, cuyos desti nes rigen, pros-
pere, hay un camino que no debe
dejarse SIn andar y cuya meta con-
duce a la resol uci(,n de u n proble-
ma que, sino de mayor interés del
apuntado, no lo tiene rntnor. Nos
referimos a las Casas baratas.
Sabemos que alIcer esas dos pa-
labras, muchos dejarán ya de mo-
lestarse en continuar lr)'t'ndoj tal
es la sonrisa de desdén que ha de
merecerles, o el gesto de incredu-
lidad con que se acoge cuanto de
ese asunto trata.
¿Es porque carezca de Impor-
tancia? No. La tiene ygrandlsima.
Es, sencillamente, porque se le
han dado ya tantos toques en es-
critos y proyectos que, al quedar
unos y otros olvidados, han he-
cho de tal asunto uno más de, los
que parecen salir a luz, cuando
no ha:)' materia de que tratar.
Mas, ¿qué tema habrá, que sien-
do transcendental no se le haya
dado una y mil veces, cientos de


















































































Renexiones de un es-
pectador
cLa TelaJo. cOon Luis Mej{a', cLa se
ñorita primavera". -Las Hijas del rey
Leap y cLos chatos", han conslituido
nueslru ultima semana leatral.
Emitir juicio crílico Je tan bellas pro-
ducciones dramáticas, empeño fuera de
difícil realización cuando no petulancia
que no encajó en nuestra modestia. La
crítica autorizada dió para el~as, en su
dia, lisonjero fallo y a nuestro escenario
hall llegado entre los. lauros bien conquis.
tados, Con el marchamo de públicos inte.
Iigentes que las- reputaron eón sus aplau.
sos, Elnueslro subrayó tan halagadores
precedentes aplaudiendo tambIén sin re-
servas y dando con su presencia al Sa/Un
Vadedades animado aspecto, No es rr.u•
cho que ahora, corno tantas otras veces,,
ante la manifestación franca, ~spontanea
que Jaca hace de_ Sus gustos arlísticos,
lIluy dcpurados, sintamos, plenos de. ve
hernencia, la falta de una tribuna adecua.
da. de unltemplo que cobije bajo sus na-
ves áureas, este aspecto de Jaca tan ha.
lagador, tan simpático y atrayente; este
gesto, grar¡dioso, que dlriase himno .triun
fal 'que caracteriza el nivel cultural de es
ta Ciudad, alegre y cQnfiada quizá. pero
también, de vez en vez, dispuesta a rOlll
per lanzas por su resurgir, por su bllcn
nombre, ICor Sus inj~reses más rAros her-
manando. el lado azul de la vida, lo que
es expansión del alma, deleite para el es-
plrttu. con el clamor de voces prácticas
que piden. anhelantes, progreso industrial,
vIda mercantil; con el esfuerzo de hom-
bres de buena voluntad gue laboran, si.
lencio~os, por la consecución de fuenles
y veneros de riqueza para nuestra mOno
taña_
De ello es una demostración, sin répli
ca, el alarde de desprendimiento Con que
el vecindario sin distingos de categorías ha
afrontado-¡definitivamente! ··Ia construc-
ción de ese teatro, de ese templo del aro
te, qUt reclaman la irnporlancía de Jaca,
el refinamiento de su cultura patentizado
siempre, como ahora, en cuamas ocasio.
nES Taifa llama a sus puerta~ para rega-
larle con las bellezas de su aroma; para
orearla COIl aires perfumados, aires de
fronda que traen hasla la QlIielu~ de este
rincon pirenaico latidos de los centros
donde se vive en eterno homenaje al mte,
la belleza. altalenlo.
Perdolla lector el largo incienso Que
hemos puesto a unas lineas Que afronta-
mos sin otro pensamiento que aplaudir la
labor meritoria de unos artistas beneméri-
tos, Porque es indudable, la pobreza del
marco en Que se encuadran las obras,' la
ausencia de la misse en scena a que obli-
gan las deficiencias del palco escénico.,
han de ser suplidas por habilidapes y re
cursos supre:nos del actor si ~a de conse-
guir que llegue al público la obra con lo'
da su realidad,
y esto, Que determinando un grato con-
junto puede anotarSe en el haber de to.
dos y cada uno de los artistas que inle,
gran la Compañia Montijano r se rtaliza,
en algunas de sus figuras, principalmenle
la señorita Asunci6n Montijano, recibe
todas las nOt:hes un cariñoso homenaje





está la Cnu de madera
ell lapuerta de la ermita,
de lo ermita de la a!de(1
CoronadiJa de rosos
esto ICl Gnu de madem
en la puerta de la ermita.
de la ermif<l de la afdt'O
Coronndifa de rOS(1S
•
estd la Cnu de madera
en la puerta de fa ermita,
de fa ermita de la aldea.
La madre, -junto a la cuna
que carii!o&l conlempla,
cualldo dormir quiere el Anj:1;el
de la inocencia,
lo arrulla con dlll :essones
tual si dd cielo vinieran,
camando de omor henchida,
plácida)" tierna:
Simulando COIl fe viva
trlla procesion 1ll0deRta
los nill(l$ cruzan las calles
elt dos hilerlls.
De percalina y de Iie:tzo
pequcIlo estmldnrte ondean;
y_ elllOn¡lll jmllo a la Cruz
que en IJlldas llevan:
Coronadifa de rOSf/S
eslá la Cru~ de madora
eola pIJerta de la ermita,
de lo ermila de Ip aldea
La abuelita tembloro~
que mece a Sil dulce niela
~., R cada infantil donaire,
la abraza y be"lJ,
al par de las oraciones
)" religiosas leyendas
es.te sencillo 'j suave
cantar le enseil.a:
Con la frente engalanada
de rosas i de azucenas
" ide 111 !!lano cogides
~". ...
' .. e-n la plaZllela,
danzan y cantan a coro
'las festivas zllgalejas
mientras blandamente el aire
doquier resuena:
Coroo(ldit(l d,. rosos
e"rci ICl Cruz de ma(km
etlla puerta de la ermita,
de /0 ermita de la aldea
..lB I"brador Que en el ca po
limpia de la mala hierba
c.l tril{o do .':iu.e;;.peranza
~'a tiene pue_~la,
CUBlldo del bronce sal{rado
la vuz a lo lejos SUCIIIl
cri!;tiano y dicho~o canta
desqut:5 que reza:
Cororulrfita de rosos
estd lu Gruz de madera
('/SJ lo p'lerta de la ermita,
de lil ermita de la aldea.
y 105 mozos que de noche
dicell sus amantes quejas
arrancando mil suspiros
de la vihuela,
al descallsar en la plaza
sobre- el asíento' de piedra
ven. la cruz florida y lue~o
calltan al son de las cuerdas:










CUI <Ir unir todas ¡as provincias yascas,
que j(ll1lil~ CH el ('úrso de la J Iistoría,
constituyeron región, \ i\'ien~ ..cada una
su vida peculiar.
COnlJa el deseo de formar lo que los
biz-kallarras Jlall1<lll lu nación vasca,lu-
chall dellodadall1('llle elementos cspai'lo-
•lisias IllU)' cnrarleri7ad9 y. por'fortUlm,
en mayoria; pero ¿quién puede prede.cir
el futuro si quedan entregados en manos,
pecadoras los resorles pol1til:os y admi·
nistrativos?
El Estatuto provincial, en este punto,
viene a dar facultades a qu¡enes constan-
temente acechan el momento de debilitar
los órganos del Estado y merece la per.a
de que en las esferas gubernamentales se
piense ell una revisión de lo legislado res·
pecIo al panicular para tranquilidad de_
lodos, tomando como base la repulsa de
la Diputación de Gerona a todo concierto
en sentido mancomunal.
Defendillllonos de l¡js moscas
Lo mismo que olros ollos y consecuentes a la
lInliplltfll que c~tos il1~ectos 1105 inspiran dado su
modo de vivir y el principllllsimo pllpel que por
desgracia pl:lrll la Humanidad desempeflan en
nuestra vida ordinorill ditumliendo las enferme.
dades y de modo particular las llamadas canta,
giosas, vamos a ocuparnos, sOl1leralllcn'te, tle tUI1
innecesarios anilllules COII el fin de inoulcar en el
pueblo el 110rror y IHin mós si cabe, el odio II
las moscas.
Como la época del al10 en que de preferencia
se nmllipliclln y desarrollan es el verano y esle
se acerca, esliulIlmos conveniente dar la voz de
alerta para que cada cual adopte sus medidas de.
fell.':iivlls de los seguros y ciertos Iltllques de ,es.
ta maldita pla~a.
Si prée.ticamente es punto merlos Que imposi-
ble acabar de 'tina vez Con semejantes animalitos,
es un hecho cierto y comprobado que siguiendo
los consejos dados por la liig:iene y palliendo elJ
práctica los mt'dio~ que la Ciencia en general }"
de modo paTlicular la Quimica y la Mecánica nos
facirilan, p(danos no solo ahuyentar de nuestro
contacto a las moscas sino reducirlas en cuanto
nos es dado reducir a serC9 que se R1ultip1ican
:lsombrosamenle en C'>casos dias )' que no t~nen
mas enemigo natural que el frio que atin siendo
muy intenso no acaba con ellas aU1tque las re-
duzca grandemente.
Es IIn lomenNlble error no desechado ali'l del
f(,do por la mase popular el creer que las mos-
ca,): nacen dI! lo basura, Irapos IJiejosy en gene-
rol de los drl!rilll.~y des¡wrclicios de la actÍl'wad
humarlO; fiO hoy ningun ser que o(ucapor ge-
nl?ració/lespontaneo, errooee leoria que como
otras cayeron pare no levantarse mils atlte el mi-
croscopio)' los medios de cultivo del nunca bien
ponderado Pnsleur.
La mosca COIIIO lodo animal tiene su padre y
su madre y solo 11 estos les incumbe la prvpie-
dud de eng:endrar sus hijos que naturalmente se-
rén lan moscas COlllO sus padres.
Lo qUe pa::.a es que la basura, e:tcremenlos y
en general las substancias órganicas en putre.
facción vienen a ser y son los criaderos, las ca-
sas de maternidud y hasta de comIdas de estos
seres que naturalmente al faltarles sucumben y
mucho más si se ayuda con otros medios destruc.
tores de que vamOR a Ocuparnos !lOmeramellle,
Sentemos el principio, por hoy Infalible, de qua
In presencia de las mOSCOti dellota sucicdlld, aban-
dOIlO, llIiserin y qlle In carencia o POCll abuudan-
cia e:tprc~a limpieza, aseo, abundancia y dicho
de aIro modo In primero es falta de Higiene ele-
mental y modo de contribuir 11 la muertE' o cua.n-
d·) mellOs n la deg:eneracibn filiica de los pueblos;
si la sucied'ld es fa defensortl (le la~ moscas la
!impiez(! es Sil lIIoYflr enemigo,
Pr('oeflCIOl/eS, - Limpieza exngerada, uso de es.
terillas Ocartillas de fibra.'! Que al 100VC!rse con
la más debil coriente de,aire impiden su acceso
debid-, al horror Que le tienen a los cuerpos ,en
mOVimiento; lISO donde se puC'da de ventiladores
}' retirar de la L'la pliblica, lo mas pronlo posible,




"echo. ,llb'i1 de 1925
ña. Agradecemosle las corte~es frases de
salutación Que en su editorial nos dedi(a
y a sus buenos deseos correspondemos
con los nuestros de que totalmeple llegue
al logro de sus aspiraciones.
El presidente del (Sindicato de inicia·
tivas y propaganda de Aragón) nos ha
enviado un ejemplar de los Estalulos por
que l1a de regirse, con una circular en ta
que se dice concretamente cual es su ob:
jetivo. Sus laudables propó~itos en pro de
la Region lI1crecelJ el apoyo de todos los
aragoneses y como nosotros sentimos
muy hondos estímulos para el fomento
del turismo que de a conocer las belJez(ls
de esta tierra, brindamos al naciente Sill-
•dicalo. en su labor nueslro concurso muy
modeslo pero muy sentido.
Con ocasión del viaje a Madrid de la
comisión chesa de que dimos cuenta en
nuestro anterior número el ilustre cale-
drMico de la Universidad de Z<lragoza e
hijo de esta Monlaña Don DOllllllg"O .'li·
ral ha escrito, en El Debote, un bello y
vnlif>nle arliculo; vibrante alegato de
nuestros inlerese~ que realiza la inmensa
riqueza Que se pierde en esos bosques
vírgenes de Hecho por falla de cami
nos accesibles.
Quiera el cielo Que Sta oida voz tan
autorizada y las gestiones de los chesos
encuentren satisfacción cumplida.
La Asociación de Hijas y Siervas de
María obsequiará a la Virgen Sanlísimll
duranle todo el mes de mayo con misa de
comunión diaria a las 8, terminando eDil
el Solemne Triduo coll1o ell años ante-
riores.
Se ha dispuesto que los soldados del
ejercilv de Marru~cGs que hayan perdido
un hermano en los servicios del protecto·
rada. regresen a la Penln~ltl<l.
En breve comenzará la repatriación
de los Que se encuentren en eslas condi
ciones.




una era de verdadero y positiva prosperi-
dad para esta comarca. que con ese cauce
abierto a su expansibn agricola será una
de las más ricas de la región. ¡Adelante!
Ciacefill
La ciudad se apresta a celebrar ma·
llana la fiesta sinwfÍtica y tradicional
del Primer viernes de Mayo evocadora
de una página legendaria y brillante de
la historia jaquesa y que tiene para 1l0S-
otros gratos perfumes de tradición y pa-
ra los nuestros, ausentes, recuerdos de
días felices; rememOraciOnes de llJUI in-
fancia feliz, de uaa juoentud optimista y No deje de leer la Circular
dIspuesta a toda dulce ilusión. K'cy; W13.l" 1 Que con esle número de La
La flesta es siempre ignal y eien· 17 ". U 'ó . I
nueva; se nos mete muy adentro del ~I n se remIte a os ~us'
razón rejuoeneciéndolo CO'l el estruep. cnplores sobre los (CUIda·
de ta pólvora, eloolteo de las camf; j.>'-:y,=:o~,~.:d:o:..sd~e:..I:•..:G~.:I_li:na:_>. _
nas, que alegraron tambüJn, en otr- .. I
cenfurius, a hidalgos jaquese...; a ofros
jaqueses que en culto a lo suyo como
nosotros ahora-lo legaron a .'tus hijos
COn sus civicas virtudes y arraigadas
creencias.
Elevemos, pues, nueslros corazones y
tomando por lema las enseñanzas de
abnegación, fortaleza de espíritu. amor
patriótico. de aquellos jaqueses del siglo
VIII, unamonas virilmel/tepara otra nue-
va conquista: la conquista del desenool-
lJimiento orogresilJO de este rinCón his
pano, gandndolo palmo a palmo a la
rutina como aquellos, nuestros mayores,
lo ganaron-a la morisma librándole de
enojosos yugos.
En la última sesión de pleno celebrada
por nuestro .--\yunlamiento se trataton al-
gunos asuntos de gran inlerés para la vi-
da local. Ejecutando el acuerdo que sobre
ellos recayó, la alcald!!! solicitó de la Di-
rección general de romunicaciones. la
ampliación de horas para el servicio tele-
gráfico y ayer se recibieron las órdenes
oportunas para que, de acuerdo con dicha
petición. se establezcan de 8 de la mañana
a 12 de ia noche.
El lunes apareció en esta ciudad un
nuevo semario local, muy biell confeccio'
nado. que se lilula Heraldo de la MUI/ta·
. ... • ;. n .. .
•
1>on miSuel LaSraba Brun
f¡r"'~1"eci6 en Hecho el dra 16 de Abril de 1925
~ habiendo ,eclbldo los 5.nlos 5.c,.mentos
E. P. P.==========
l u> ..zOJ
SUS desconsolaous "iucbdoña A1anue1a Brun: hermanas dofla Juana, doña Concha y doña
F~l:ci.ana; hermanos politicos. sobrinos. primos y demás par.ientcs, tienen el dol..)r de manifes
tar a todos sus amitios y relacionados tan dolorosa pérdida, rogándoles encomienden a Dios el
alrna del finado 1 tavor que agradecerán sinceramente
En Calatayud. según nos informamos,
sufrió en una calda la fractura de la tibia
y el peroné, la respetable madre del emi-
nente actor Don José Montijano, amigo
nueslro. Afortunndamente se halla la pa-
ciente muy mejorada gracias a los solici-
tas cuidados del médico de aquella ciudad
Don Crisanlo Gil.
De Zaragoza ha regresad" la bella se-
ñora de Villa verde, Elena Munoz.
Para pasar una temporada con sus pa-
dres, llegó días pasados la gentil y joven
esposa de 0011 José Biarnes, Amparo
Olivan.
Ayer salió para Alrnansa nuestro re-
verendísimo Señor Obispo. para asistir a
la coronación de lu Virgen de Belén.
Anoche se reunió en sesión confiden-
cial nuestro Ayuntamiento; ya esta sesión
asistieron los diputados y exdiputados del
Dislrito que era trascendente el asunto a
tratar.
Cartas parliculares y alguna noticia ofi-.
ciosa. aqul recibida, señelan como cul-
minante, el momento actual rara toda ges-
tión en pro del ferrocarril Sangilesa-jaca,
mostrándose los comunicantes muy opti-
mistas en cuan lo a una solucion favora-
ble.
Respondiendo al llamamiento de San·
gtiesa. probablemente se celebrará en
aquella importante localidad y en su casa
consistorial, galant'ell1ente ofrecida. una
magna asamblea reflejo de los anhelos
del pais.
Para tratar de este y de algunos olros
detalles relacionados con tan inferesanle
asunto, se trasladarán a SangOe~a, uno
de estos dias, nuestro Alcalde yel exdi·
putado Don Juan Lacasa que tanto en su
pro ha laborado.
Anoche se cursaron algunos telegramas
iniciadores de este lllovimiellto Que será
¡quién lo duda! secundado por toda la
comarca ya que el supone el principio de
El ferrocarril Sangüesa- Jaca
Pasan unos días en Huesca las bellas
señoritas de estn Ciudad DQlorines Solano
y Dolorines Barrio.
La semana úl1ima regresó de Barcelona
donde ha pasado larga lemporada, la bella
sefiorita jasefina DUlllas. hermana de
nuestro querido compañero de redacción
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cio, que se le otorgue. Tiene flexibilidad
arlistica y Su ingenuidad, sin rebuscamien·
tos, su caildor y Su figura espiritual amen
de un timbre de voz muy armonioso ha·
cen de ella una atrayente figura de la
escena. •
La :::.eñora A. Hernandcz Ruano cantó
muy bien las (saetas_ del final de LQS
Chatos, mereciendo 105 elogios del púo
bl ico·
Pepe Montijano es el actor de siempre;
que sabe destacar su labor; y merecen
tambien sinceros aplausos, Capilla, Tru
pllo, Marcuello, la Sra. Hernández y Lola
Paris que COIl el reslo de 105 actores con-
tribuyen a la amable aceptación que ha
II~spensado el público a la CompañIa.
íEGUNO" mEGRINnClON N"C10NML
•
A base del !Quinteto jacelano y bajo
$US auspicios se ha organizado una pe_
q:.Jeña orquesta que en estas noches tea.'
trales ha amenizado los intermedios. Re-
~ lita de un agradable conjunto y su labor
IUy meritoria: digna de los apleusos que
'~ tribu la el público. A nasal ros nos enlu-
~iasman estas manifeslaciones artfsticas
l ~ nuestra ciudad y además admiramos a
q¡ielles las afrontan, que sabemos de los
t:, colfos e inconvenienles que han de ven-





Después de varios años de ausencia y
~rocedenle de BlIenos Aires, su residen-
ía, llegó ayer nuestro antiguo y buen
'migo Don Agustín Castejón, hijo del rc·
ulado médico de esta ciudad de igual
Ombre.
El arribo de AgusHn es un grato suceso
familia para la de CasteJón-Laclauslra
tOrno a ella nos unen lazos de sincera
leal amistad tomamos en su satisfacción
f1e muy sentida. DámosJe nuestra bien
't1ida y le desearnos grata estancia entre
:lSolros.
de la Arc/¡icofradia fueves Eucarís-
ticos al Pilar en los dios 19, PO, 21
Y 22 de Mayo de 1925
f Ir el resurgimiento moral, social y po-
t ca de ESP01la. Por fa paz del mUl/do
En esta Pereg-rinación puedpn tomar
r -te cuantos lo deseen.
Para tener derecho a la rebaja en el
,te del ferrocarril y del hospedaje es
esario inscribirse como prójimo activo,
1 la cuola de cinco pes -las.
iospedaje: 1.",15peselas. 2.",12'50
Kl -3.:\, H'50 id 4.·,8'50 id.
1i1leles de ferrocarril ieta y vuelta Es-
ta .ón de parlida: l. e, 35'20 pesetas.-
l . 26 35 kl.-3. e. 15'55 id.
.as inscripciones deben hacerse cuanto
a' 'es en el domicilio de la Señora Presi-
~ 1ta o del Seriar Director de la Archico·
ir 1ia de los Jue,'es Eucarírticos de esta
t: Jad de Jaca.
..as condiciones de viaje serán las ya
tr, locidas, detalladas en la CMula de
.c:tnlid2d que acompañará a cada Carnet;
!la~le hoy saber que, el viaje de ida se po·
jr¡¡ efecluar del dia 15 al 19 de Maye" y el






























1anco 1'ra~onés de Se~uros
V Crédito
COI'IIC~-POIl$~de~ eq e~t;l t(egiórj:
Hijos de J. Oarcía - Jac
Todas las maderas de esta casa son de calidad inmejorable
FACILlD,\DES PARA EL PAGO





'P/cj"u'aéióq y vcqU, de toda "la,Se de {liJ)tm'a,é
e'l bote,S ,le tllcdio, lIqo, do,S y éi,\éo kilo,S
y lata,S flett'olerM
~e fhéilitaq detalle,S pat'a el lI,So de la,S llli'sllla,S
EXPORTACIONES A PROVINCIAS
Informes y detalles mayor, 41
Tambfen por correo'








toda clase de trabajos de
pintura decorativa
~-----------,-'--_m__')
D~sJe el Jia :ao han empezado las clases para los que han de acr-
gcrse a los beneficios de las cuotas militares. En esta Escuela se da j
Instrucción necesaria pdra todas las .lrmas del Ejército y con especia





ve de una casa en lan calle del Sol mi-
BA n,BAST: 'Si>~CI4 j: I con salida al porta! de Bailos y
i""t. • ¡parcela para afuera. En la misma ca-










n pHal: 10000,000 de pesetas
~ Reserva.~..~:?~~:~~~,~eset.s
~ 'L.#1'':;J' .':,'ucu-r"'ales Alcañlz, Barbas/ro, Cal,/,yud, Caspe, DAroca, Elea
.;1 -. de los Caballeros, Huesca, l<lca, SigUenza, Sorta,







CUENTAS CORRIENTES e imposiciones con interés. -CAJA DE
AHORROS: 3 por ciento de interés anual y premios por sorteos para estimu-
lar el ahorro.-DESCUENTO COMERCIAL, préstamos cuentas de crédito.
- -COMPRA VENTA: de valores}' órdenes de Bolsa. CAMBIO de oro y
moneda exlranjera.-ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD, precios
ll1uy módicos, para guardar alhajas y documentos.
Representacion del BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA
l§)-----------<-------~
••.......•..............~ ......•......••.........~ .......................................••
• •• •· + .• •¡ Toda persoQa de bueQ gusto no cOIIJpra otra man- ¡
• •¡ .~ ;~," . le Vaca ni otros Quesos que loS que elabora ¡
1'" -A TENSINA ¡
• •• •
¡ de Quesos y mantecas,--BIESCAS ¡
• •• •: La manteca es lA más fina y aromática que se conoce, cuya pUreza se garantiza. :
• •• •¡ Se vende en Jos pril)cipales establecimientos !
• •• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DE ZARAGOZA
¡~'j.;W"1l'Jblecimiento fundado el año 184~
1
Plaza de San felipe. 'núm. 8
rfado de Correos núm. 31.·ZARACOZA Plano y condiciones en los almacenes de
•••••••••••••••••••••••• ~ v, iobrinos de :\icolas Gimenez.
"
Cuentas de Imposición en metálico con Inter \'prendiz ~ n.e~esita c~n
xco) prlllClplOS o SIn
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BA,. )5 en la Sastreria de ,\1ariano Ba~.· ." "
, ---------- <.00 E · ",,~"h. ~ ""\';"'1:En Iasim~icionesaplazofijodeunailo,4porl.. n las Impo!>ts;>f.I;~ ~ _ '(
nes 8 plazo fijo de 5'!is meses, 8 r8zoll de 3 y medIO por 100 anual. ~I, Se vende un gran;
las impo.siciones a voluntad, a razón de 2 y medio por 100 anual. cvn 30 d¡~
Cuentas corrientes para disponer a la vista de-n;ugan"1 )" medio poJ Dirigirse a Francisca Ard. Cafe ,\1odl
100 de interés. r:=~ Cambras, 1I Jaca, .)
1 lO,..; ~ _
Présromos V descuenlos • ~ d. de modista, COSO, 35 Zaragoza
Préstamos con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sot ~pre n 1za Se necesita ••••••••••••
guardos:e imposiciones hechas en este Banco. Descuento y :-.sto ! la Calle ,\\ayor, 43,3.° Jacé! Dcscuento, negociación y cobro de letras sflbre todas las
ción de Letras y Efectos ComerciJles. " ~..... 11J10W 1'I'I:lJd,:azap del Reino}' del Extranjero, compra y venia de valQ.DEPOSITOS EN CUSTODIA: Compra y venta de Fondos I .. ,l-
e d e ""' / f ' / Se ve 11 de un carro en ·s públicos y descuento de toda clase de cu ""'. giros,
coso Pago de cupones. artas e r<:ulto.- n ormes comerciac~', estado, puc "eques y cartas de créd, ito. Depósitos de va1<" "o lo'comisiones. etc. ""
fáClIl ente lransformarlc en galNa t 10lles abonando él la vista 2 112 010 anuo :ltfi
Corresponsal €nIACA l1¡jos de Juan ~ar.f"'.0 ,'erse en!ábriCa Célllcnk>s ültván eJ- .p;", )3 meses 3 1(2 ) »~~!~:J
:.6J~ »6) 4 ) , m.f- renta Se vende la.~asCl c~~r~el J u ño 41[2) »éSPéC/4L/rf ';-'
- de Sallta Cilla. Dltlglr- n a OltlL
A .1S A R A G O N' t.\~\.~c~\~ :lH8 tratar a Mariano Gracia Sitf"" <!,:] ;:labre estos tipos de interés llamamos [a atenciófl por s.,l\i. ,~9-':' \vI la, 'e eslablecimiento el que más abona en las imposiciones a
t ." 1I A cha flja.-5eSuros de vld.- e incendio.
Se arrienda ~orral,~t 'Coja de ohorros: Imposiciones desde una pese/'ha;'a
am ¡nrotlnes: Carmen 15. ra y ESPECI.lLM ..L ncz mil, abonando ellres y medio por °lu anual, verificándu.":'i>'-:,.---------.-- se todos los años un sorteo de gran numero de premios en tlll:'
tálico, dedicado a esta sección para estimulo del ahorro.
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